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Maquiavelo se estremece y cierra la contraventana. Por un 
momento el cristal le devuelve su imagen y le retiene como una 
sorpresa. 
 





Els meridians i els paral·lels ha capgirat 
Mil telescopis ha trencat de tant mirar 
Sent la buidor de tantes nits sense miralls 
Quan les estrelles són absents. 
 
Però hi tornarà per sempre més a comptar estels 
Entre les cases solitàries sense llum 
Pateix la febre d'un desig definitiu 
Que va del zero a l'infinit. 
 
El comptador d'estrelles rega la ciutat 
Amb l'aigua clara d'una xifra que no sap 
El comptador d'estrelles rega la ciutat 
Amb un sol número que mai no heu calculat. 
 
















A la Lucía, 










La recerca que he intentat reflectir en aquest treball s’ha desenvolupat en un 
dilatat marc, tant temporalment com espacial. Moltes persones han estat testimonis de 
l’evolució de la feina empresa, i, d’una o altra manera, han contribuït a què hagi 
acabat tenint forma.  
D'entrada, vull esmentar els membres de l'equip de l'Àrea de Prehistòria de la 
URV, on jo m'he format. Des de la que fou la nostra primera excavació, Picamoixons, 
fins als darrers treballs que hem endegat, a la mateixa conca fluvial del Francolí, he 
tingut l'oportunitat de treballar amb un gran nombre de companys, als quals agraeixo 
les ganes que han posat en formar un veritable grup de treball (i d'alguna cosa més!).  
Pel que fa al jaciment de Galería, aquesta tesi recull part de l'esforç i la 
dedicació de moltes d'aquestes persones, així com d'altres vinculades per una via 
diferent al projecte d'Atapuerca: les que n'han estudiat els aspectes tècnics (Xosé 
Pedro Rodríguez,  Marina Mosquera) i les que, a més, s'han centrat en aspectes 
funcionals (Robert Sala, Josep Maria Vergès i Belén Márquez); les que han treballat 
en el reconeixement i caracterització de les matèries primeres (Loli García-Antón, 
Carolina Mallol i Josep Maria Gabarró); les que han tractat la zooarqueologia (Rosa 
Huguet, Isabel Cáceres, Jordi Rosell, Palmira Saladié, Montserrat Esteban, Núria 
Ibáñez, Juan Carlos Díez i Victoria Moreno); les que m'han ajudat a interpretar a 
nivell arqueoestratigràfic el rebliment càrstic (Alfredo Pérez-González, Josep 
Vallverdú i Carlos Lorenzo); i d'altres que m'han proporcionat una visió 
paleoecològica de la cavitat (Antonio Rosas i Jesús Rodríguez). Cal dir, finalment, 
que he inclòs dibuixos del material de Galería realitzats per Belén Márquez i Josep 
Zaragoza (els més dolents, són meus). 
Evidentment, els estudis de tots aquests especialistes no serien possibles sense 
la participació d'un nombrós grup d'excavadors, estudiants i llicenciats, que, any rera 
any, han anat recuperant la informació continguda en els diferents jaciments. La 
presència d'aquestes persones, i la d'altres com el José Antonio Palacios (Jimmy), fa 
que, d'un any per l'altre, Atapuerca representi un reclam no exclusivament arqueològic 
per a mi. Amb tots ells he compartit alubias rojas, cosechero i repetides entrades d'un 
simpàtic cavall al bar. 
La inclusió del conjunt de Paglicci en aquest treball ha estat possible gràcies a 
l'ajuda del Dr. Carlo Peretto, que em posà en contacte amb els Drs. Arturo Palma di 
Cesnola i Attilio Galiberti, de la secció de Prehistòria del Dip. di Archeologia e Storia 
delle Arti de la Universitat de Siena, els quals em facilitaren l'accés a la col·lecció 
lítica i m'ajudaren en tot moment. El Dr. Paolo Gambasini, del mateix departament, 
aportà una valuosa col·laboració en l'àmbit logístic (en aspectes tan bàsics com 
l'allotjament a Siena o l'accés a un microscopi electrònic). També els doctors Gabriele 
Nenzioni i Italo Biddittu m'oferiren la possibilitat de treballar amb material de 
jaciments que, per diverses raons, no s'han inclòs finalment en aquesta tesi. 
A banda de tot el referent a Paglicci, a Itàlia es va portar a terme part de 
l'experimentació i demés aspectes concrets de la recerca. Tant en l’aspecte científic 
com en el personal, a banda del Dr. Carlo Peretto, he comptat amb la col·laboració de 
la Dra. Laura Longo i d’altres investigadors de la Universitat de Ferrara, sobretot de 
Diego Angelucci, Ursula Thun Hohenstein, Sarah Milliken, Lucia Evangelista i 
Federica Fontana. Mereixen també un record especial els companys de la foresteria de 
Ferrara, Tiziana, Zine, Jamal i Lorenzo (quatre químics) i Paola (una tenista 
professional) que, a més de professors d'italià i de cuina internacional, exerciren 
d'experimentadors actius en una cosa que no acabaven d'entendre, però que trobaven 
interessant.  
Pel que respecta als jaciments d'Áridos, he d'agrair a la Dra. Carmen Cacho, 
conservadora del Dep. de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional, el fet de 
donar-me totes les facilitats d'accés a les col·leccions lítiques, i a les persones que, en 
el seu moment, varen recuperar i documentar de forma acurada uns conjunts tant 
excepcionals. 
La recerca que presento ha comportat hores i hores d'observació al microscopi 
electrònic, al llarg de les quals ha calgut recórrer sovint a l'ajut dels tècnics 
responsables dels diferents aparells utilitzats. Gràcies, doncs, a Mercè Moncusí 
(Servei de Recursos Científics de la URV), a Agostino Rizzi (Centro di Microscopia 
Elettronica del Dip. di Scienze della Terra de la Universitat de Milano) i als membres 
de l'equip dirigit pel Dr. Claudio Ghezzo (Dip. di Scienze della Terra, Universitat de 
Siena). 
Hi ha tres persones que han exercit una influència decisiva en l'elaboració 
d'aquest treball. En primer lloc, el Dr. Eudald Carbonell, que, a banda de dirigir tant la 
meva tesi com l'equip de l'Àrea de Prehistòria, va iniciar-me en el món de la 
tecnologia lítica prehistòrica, ha trobat sempre la manera de mantenir el meu interès 
per aquesta recerca (en determinats moments, confiant més que no pas jo mateix en 
què valia la pena) i ha sabut, quan ha estat necessari, estrènyer-me els cargols. Amb el 
Josep Maria Vergès vaig iniciar-me en l'anàlisi funcional, i, des d'aleshores, hem 
treballat de forma conjunta; amb permís de la Marta, hem compartit creuers pel 
Mediterrani camí d'Itàlia, llargues hores a l'habitació fosca del microscopi, ens hem 
embrutat junts les mans en un considerable nombre d'experiments, i, m'ha estat de 
gran ajuda a l’hora de superar les crisis cícliques a què porta un tipus de recerca com 
la que hem escollit gràcies a la seva gran intuïció -vegi's capacitat interpretativa i de 
previsió-. A banda de la meva parella científica, hi ha la real, la Lucía, a qui em vaig 
vendre com a protodoctor fa ja un parell d'anys, i qui, des d'aleshores, no ha deixat de 
recordar-me contínuament que estava fent una tesi. Ara, un cop l'acabi, espero saber 
recuperar mínimament les hores avorrides que ha passat al meu costat, veient com 
alguna de les seves propostes no quallaven perquè jo... tenia tesi. 
Els companys que m'han precedit en aquesta darrera gran fornada de doctors 
del nostre equip m'han ajudat a veure què significava en realitat acabar una tesi. Amb 
ells he après com es poden complicar determinades coses, però també la forma de 
solucionar alguns problemes. M'han precedit en aquest viatge cap al punt i seguit Jordi 
Rosell, Policarp Hortolà, Josep Vallverdú, Marcos García, Isabel Cáceres i Ethel 
Allué. 
He tingut accés a part de la bibliografia utilitzada en aquest treball gràcies a les 
corresponsals de l'Àrea de Prehistòria a Boston (Carolina Mallol) i a París (Miassa 
Aïmene). Xosé Pedro Rodríguez ha col·laborat també en aquesta tasca, a més de 
proporcionar-me valuosos comentaris respecte alguns dels textos de caire més general. 
He de donar les gràcies, per altra banda, als doctors Carlo Peretto, Robert Sala, 
Marina Mosquera, Laura Longo, Paula Jardón, Ignacio Clemente i Xosé Pedro 
Rodríguez pel fet d'accedir a formar part (com a titulars o com a suplents) del tribunal 
que ha de jutjar el present treball. 
Vull agrair també les mostres d'ànim i de suport que he rebut de moltes 
persones alienes a l'arqueologia, tant d'amics i amigues com, sobretot, del meu entorn 
familiar (de fet, jo també em dedico a remenar terra per treure’n alguna cosa). Sóc 
conscient que algú començava a estar fart de la cançoneta de la tesi, però en el fons hi 
havia un interès pel que estava fent, i, sobretot, pel que significava per a mi. 
Finalment, he de reconèixer que ha estat molt enriquidor el donar classes el 
darrer any al Graduat Superior d'Arqueologia de la URV, ja que el fet d'haver de 
transmetre uns coneixements, a banda de significar un repte, m'ha portat a valorar més 
l'esforç realitzat en adquirir-los. El contacte amb els alumnes m'ha fet veure que, com 
diu el Jordi, no podem baixar la guàrdia, perquè hi ha gent més jove que empeny per 
sota. 
Aquesta tesi doctoral ha comptat amb els següents ajuts institucionals: beca 
predoctoral del Programa Sectorial de Formació de Professorat Universitari (1993-
1996), beques de formació d'investigadors dels programes europeus HCM Human 
population origins in the circum Mediterranean Basin (1997) i TMR The migration 
and diffusion of Hominids  and anatomically modern humans in the Mediterranean 
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Figura 9.1. Esquema de les principals formes de prensió identificades, segons tipus de moviment,  format 







A  abrupte (angle de de 75 a 90º) 
BAT  biomassa animal tova 
Bn  Base natural (sense intervenció, no tallada) 
BN1GC  Base Negativa de Primera Generació de Configuració (bloc o còdol configurat) 
BN1GE  Base Negativa de Primera Generació d’Explotació (bloc o còdol explotat com a nucli) 
BN2GC  Base Negativa de Segona Generació de Configuració (ascla configurada) 
BN2GE  Base Negativa de Segona Generació d’Explotació (nucli sobre ascla) 
Bn-a  Base natural sense estigmes 
Bn-b  Nase natural amb estigmes 
Bn-c  Base natural fragmentada 
BP  Base Positiva (ascla) 
CA  calcària 
cc  còncau 
cfg  configurat 
cx  convex 
dent  denticulat 
dist  distal 
Frag  fragment 
GR  gres 
l-dret  lateral dret 
l-esq.  lateral esquerre 
long  longitudinal 
ncfg  no configurat 
O  obtús (angle de més de 90º) 
P  pla (angle de 0 a 15º) 
prox  proximal 
QS  quars 
QT  quarsita (també Qta) 
rt  recte 
S  simple (angle de 35 a 55º) 
SA  semiabrupte (angle de 55 a 75º) 
SC  sílex cretaci (Atapuerca) 
SG  sílex del Gaià 
SH  sílex d’Aïn Hanech 
SI  sílex d’Isernia 
SMP  sílex de Monte Poggiolo 
SP  sílex del Gargano (Paglicci) 
SU  sílex d’Ulldemolins 
sin  sinuós 
SN  sílex neogen (Atapuerca) 
SP  semiplà (angle de 15 a 35º) 
TOTD  Tema Operatiu Tècnic Directe (destinat a la configuració de BN1GC) 
TOTI  Tema Operatiu Tècnic Indirecte (destinat a produir BP i derivats) 
trans  transversal 
unidir  unidireccional 
VEG  matèria vegetal 













Encara que els continguts d’aquest treball siguin el reflex d’un procés de 
recerca unitari, els hem estructurat en dues parts ben diferenciades. Això es deu, d’una 
banda, a la conveniència de separar els aspectes bàsicament metodològics dels 
estrictament arqueològics, i, de l’altra, al fet que els primers han estat elaborats de 
forma conjunta amb un altre investigador (Josep Maria Vergès). 
Hem dedicat el primer capítol a presentar la problemàtica tractada, tot situant 
el tema principal d’estudi, els sistemes tècnics de mode 2 o acheulians, i els aspectes 
concrets en què ens volíem centrar: la funció dels instruments i la informació que pot 
aportar el seu coneixement per a interpretar la variabilitat d’aquest mode tècnic. Hi 
hem inclòs també la justificació de les mostres escollides per a portar a terme el nostre 
estudi, així com els objectius i les hipòtesis inicials plantejades. 
A continuació, entrem en el primer gran bloc temàtic: les qüestions 
metodològiques i experimentals. Aquesta és una part que s’ha anat desenvolupat al 
llarg del procés d’estudi del material arqueològic, moltes vegades cercant resposta a 
problemes concrets que aquest plantejava. No ha estat el nostre objectiu el centrar, per 
tant, la tesi en l’experimentació o en la metodologia de l’anàlisi funcional basada en el 
microscopi electrònic de rastreig. De fet, aquesta part té un pes molt superior al previst 
inicialment, a conseqüència, en la nostra opinió, de les mancances en el 
desenvolupament de determinats aspectes essencials per a una correcta interpretació 
de les modificacions superficials dels instruments lítics. 
El fet d’incloure en dos treballs diferents la mateixa informació, presentada de 
forma idèntica, és excepcional. S’explica, però, perquè és fruit d’una dinàmica real de 
recerca conjunta. Tota l’experimentació i el procés complet d’aprenentatge de les 
tècniques d’anàlisi aplicades s’ha fet en comú. El processament dels resultats i el 
model que proposem per a explicar el desgast en els instruments lítics també s’han 
realitzat de forma compartida. I ha estat així perquè creiem que només establint uns 
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criteris interpretatius unitaris serem capaços d’afrontar l’estudi del material 
arqueològic i, concretament, de tenir uns resultats comparables (en aquest cas, entre 
conjunts de mode 1 i de mode 2). Donades aquestes circumstàncies, no es va 
considerar oportú dividir esforços a l’hora de fer la redacció final. Això, tot i que 
acadèmicament més correcte, hauria suposat una minva en el nivell de discussió de 
molts detalls importants i hauria portat a dues versions diferents només a nivell 
formal. 
Aquesta primera part s’estructura en quatre capítols. En el número 2 presentem 
el marc teòric del nostre estudi, el Sistema Lògic Analític, tot introduint-hi alguns 
aspectes nous d’especial interès per a nosaltres. A continuació, ens referim a l’anàlisi 
dels desgastos com a forma d’obtenir informació funcional, i al microscopi electrònic 
de rastreig com a tècnica d’observació. Ens detenim de forma especial en aquest punt 
perquè considerem que hi havia determinades qüestions que havien estat sempre 
tractades massa superficialment, o de forma fragmentària, cosa que conduïa equívocs, 
sobretot per als investigadors poc avesats al MER. Finalment, exposem les bases de 
l’experimentació que ha estat portada a terme. 
Abans d’entrar en la descripció dels experiments efectuats, hem introduït un 
capítol en el qual, a mode d’estat de la qüestió, fem un breu repàs al que s’ha dit sobre 
tres grans temes relatius a la identificació de la funció dels instruments: el procés de 
formació del poliment, la identificació de residus de la matèria treballada i les 
modificacions d’ordre postdeposicional. 
En el quart capítol s’inclou tota l’experimentació realitzada. Després d’uns 
apartats introductoris, es presenten els resultats de les diferents accions portades a 
terme amb els instruments, organitzats per matèries primeres i cinemàtica. La resta 
d’experiments fan referència al tema dels residus i a qüestions no relacionades amb 
l’ús (deformacions naturals, produïdes durant el procés de producció i 
postdeposicionals). Les referències en el text a jaciments no estudiats en aquest treball 
es deuen al caràcter compartit, ja comentat, de l’experimentació. 
La gran quantitat d’imatges que hem inclòs en aquest capítol pot semblar 
excessiva, però, segons la nostra opinió, està plenament justificada. D’entrada, perquè 
la recerca desenvolupada es basa essencialment en l’observació microscòpica, i les 
fotografies són el mitjà més directe de mostrar els resultats. Com a tals, ofereixen la 
possibilitat al lector de visualitzar i interpretar per la seva banda els fenòmens que 
estem explicant. A més, alguns investigadors que utilitzen el microscopi òptic han 
qüestionat les dades aportades per estudis funcionals realitzats amb el MER 
precisament per la inexistència d’àmplies sèries fotogràfiques de referència 
obtingudes amb aquest sistema d’observació. Així doncs, esperem que el lector, 
almenys l’interessat específicament en l’anàlisi funcional, valori de forma positiva 




Al capítol 5, com a cloenda de la primera part, i prèvia discussió dels resultats 
experimentals més significatius, formulem un model explicatiu del procés de desgast 
dels instruments lítics (repetim, sense que aquest sigui el nostre objectiu central). 
En la segona part de la tesi s’entra en l’estudi dels materials arqueològics. Una 
breu presentació on s’explica com hem estructurat aquesta informació ens introdueix 
als capítols 6, 7 i 8, dedicats, respectivament, al Riparo Esterno de Grotta Paglicci, als 
jaciments d’Áridos i al conjunt de Galería-TN.  
El detall amb què hem descrit els resultats experimentals ha fet que no 
discutim cas per cas els trets que ens han portat a cada determinació en el material 
arqueològic. Sí que hem prestat molta atenció, en canvi, a les relacions que es podien 
establir entre les variables que hem considerat essencials quant a la utilització de les 
eines (potencialitat, format, cinemàtica, matèries intervingudes...). Aquí, altra vegada, 
hem optat per recolzar el discurs amb abundant informació gràfica. El mateix criteri 
hem seguit a l’hora de mostrar els resultats concrets de l’observació, oferint 
sistemàticament la possibilitat de situar les microfotografies, la qual cosa facilita al 
lector l’avaluació de les nostres interpretacions. 
Un cop analitzats els tres conjunts i feta una recapitulació per a cadascun 
d’ells, entrem al novè capítol, concebut a mode de discussió. Hi recollim una 
valoració de la metodologia emprada, un estudi comparatiu bàsic dels resultats 
obtinguts en els diferent jaciments i, finalment, ens centrem en la problemàtica 
plantejada inicialment. 
Tanca el treball un capítol de síntesi, amb les conclusions generals relatives 
tant a aspectes metodològics com empírics i interpretatius, alhora que es fa una 
estimació de les perspectives de futur de la nostra recerca. 
 
